
































































































る (Lelly, 1993; McVeigh, 2003; Rohlan, 1983; Van Wolferen, 1989. 等 )。こ
れらの研究者は、日本の大学が行う入学試験の指針となるものは知力




があったとする見解である。Rohlan (1983) はさらに日本の教育制度を 
“shaping generations of disciplined workers for a techno-meritocratic system 
that requires highly socialized individuals capable of performing reliably in a 
























失敗に終わってしまうことになりかねない (Kelly, 1998, p.174.)。特に大
学では、教育形態の違いで問題が生じた場合、十分な説明がなされない
とネイティブ・スピーカーは日本とは異なる自身の文化的な見方では手































に学習したり相互に学習することもないと Doyan 等は指摘する (Doyan, 
2000, p.14; Van Wolferen, 1989, p.83.)。しかも、教師の言葉は絶対的な
真理であり、学習者に意見を求めることはない (McVeigh, 2002, p.113.)。
Williams (1994) は日本人のコミュニケーション・スキルが十分とは言え
ない主な理由がそこにあるのではないかと指摘する。
Japan’s educational system has often been cited as a reason for a student’s 
inhibition about speaking during class activities.  Traditionally, the 
technique employed in most classrooms is of a lecture style, where the 
teacher remains standing behind a desk at the front of the class and the 
students receive information as the teacher lectures.  Little input is ever 
solicited from the students, and it is instilled that a classroom is a place 











べている (McVeigh, 2002, p.100.)。さらに、Kelly は次のように指摘する。
Ideals of endurance, maximum effort, and self-denial are taught; 
conformity and group consciousness imbued.  To accomplish these goals, 
the school becomes virtually totalitarian.  At most schools, students must 
wear identical uniforms, undergo continuous testing, and are given discrete 
rules on how to stand, sit, wear their hair, and even the correct angle for 
raising their hands.  Families are informed of what time the students must 
be home and what books they are allowed to read in their spare time. 
Students who resist conforming are singled out by teacher ridicule and 












































A case in point can be found among students from the Far East, especially 
Japan.  To make a mistake is painful; to guess not having spent enough 
time in finding the correct answer.  Being only partially ‘right’, which may 
be acceptable to the impulsive learners, and in other cultures, is often seen 












てしまうことがある。しかし、McVeigh (2002, p.108.) は日本人がシャイ
であるという点に異を唱え、それは自動注入式の神話に過ぎないと反
論する。California Institute of Technology の Karen Payne (2004) が定義す
る「恥ずかしさ」(shyness) は “a feeling of discomfort or inhibition in social 
or interpersonal situations that keeps you from pursuing your goals, either 
academic or personal.  Shyness results in excessive self-focus and worry, often 
preoccupation with your thoughts, feelings or physical reactions (accelerated 

































































　Crozet & Liddicoat (1997, p. 12.) 等は漢字の「教育」という語に注目し
て、日本での教育の実践についての考えを展開する。英語の education
を表す日本語の「教育」の 2 文字のうち「教」は teach であり、「育」


























大学のクラスルームの学習者に関係するものは 1 と 2 である。日本での
クラスルームは伝統的に様々な規則があり、非常に形式張ったものであ
ると感じている。しかし、教師がクラスの雰囲気を 1 の儀式型から 2 の
親密型へと導くと学習者は相互に交流することをいとわなくなり、間
違いを犯すという危険を顧みないようになっていくと指摘する (Doyan, 































































































































（本論は、Steven Paydon, “Classroom Interaction Style & Culture: Japan” (Tokai 
University Foreign Language Center 20th Anniversary Edition) (Monograph 
Series Volume Seven-March 2005) の内容に加筆修正したものである。）
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